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ɈɄɊȿɆȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉȱȾȼɂɓȿɇɇəȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌȱɎɈɊɆɍȼȺɇɇə 
ɏȱɆȱɑɇɂɏɁɇȺɇɖɒɄɈɅəɊȱȼɉɊɂȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇȱ 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃɇȺȼɑȺɇɇə 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɧɢɡɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɿ ɦɿɫɰɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɤɭɪɫɿ ɯɿɦɿʀ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
ɚɧɚɥɿɡɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɧɚɜɱɚɧɧɿ ɯɿɦɿʀ, ɡɨɝɥɹɞɭ 
ɧɚ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɨɛɨɪɭ ɡɦɿɫɬɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
 
ɉɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɡɦɿɫɬɭ ɤɭɪɫɭ ɯɿɦɿʀ, ɳɨ ɩɨɱɚɜɫɹ ɳɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɏɏ 
ɫɬɨɪɿɱɱɹ, ɡɦɭɫɢɜɩɨɧɨɜɨɦɭɩɿɞɿɣɬɢɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜ 
ɧɶɨɦɭɬɟɨɪɿʀɿɮɚɤɬɿɜ. ɉɨɫɢɥɟɧɧɹɪɨɥɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɛɚɱɢɥɨɫɹɜɬɿɪɨɤɢɜ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿɣɨɝɨɧɚɛɿɥɶɲɪɚɧɧɿɬɟɪɦɿɧɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤɰɟɣɩɪɨɰɟɫ ɿɫɬɨɬɧɨ 
ɡɦɟɧɲɢɜ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɤɭɪɫɭ ɨɛɫɹɝ ɬɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɳɨ ɫɥɭɠɢɥɢ ɤɨɥɢɫɶ ɣɨɝɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɩɨɥɿɩɲɭɜɚɥɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɯɿɦɿʀɭɲɤɨɥɿ. 
ȼɢɯɿɞ ɡɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɳɨɫɤɥɚɥɨɫɹ, ɭɞɚɧɢɣɱɚɫɦɨɠɟɛɭɬɢ ɡɧɚɣɞɟɧɢɣɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɮɚɤɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɹɤɢɣɧɚɞɚɥɿɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢɛɚɡɨɸɞɥɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɬɚɩɨɹɫɧɟɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɡɧɚɧɶ.  
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Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ). 
ȼɨɧɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɪɚɳɟ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɚɦɨɝɨ 
ɨɛ
ɽɤɬɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɜɤɥɸɱɢɬɢɫɹ ɜɩɪɨɰɟɫɣɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɡɦɿɧɸɸɱɢɹɤ 
ɣɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɬɚɤ ɿ ɭɦɨɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ȱɄɌ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɲɤɨɥɹɪɚɦɢ ɛɭɞɿɜɥɿ ɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛ
ɽɤɬɚ, ɚɥɟ, ɳɨɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɿ ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ȱɄɌ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɣ ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɨ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɭɱɧɹɦɢ, ɳɨ ɽ ɞɭɠɟ ɿɫɬɨɬɧɢɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɜɨɪɨɬɧɶɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɞɧɚɤɧɟɜɫɿɦɟɬɨɞɢɱɧɿɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɽɸɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɯɿɦɿʀ (ɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɯɿɦɿʀ), ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɞɨɫɢɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨ, ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɩɪɚɤɬɢɤɭ. Ɍɚɤ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɪɨɥɶ 
ɿ ɦɿɫɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ, 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɩɿɞɯɨɞɚɦɢɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɜɿɞɫɭɬɧɹ 
ɽɞɢɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɧɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɤɪɢɬɟɪɿʀɨɰɿɧɤɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɡɯɿɦɿʀɿɩɪɚɤɬɢɱɧɿɦɟɬɨɞɢɤɢʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɧɧɿɯɿɦɿʀɬɨɳɨ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɲɤɨɥɢ ɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ, 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ʀʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɭɲɤɿɥɶɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿȱɄɌɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɡɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦɧɢɡɤɢɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɨɥɿɿɦɿɫɰɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɜɤɭɪɫɿɯɿɦɿʀ; 
- ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ;  
- ɚɧɚɥɿɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɧɚɜɱɚɧɧɿɯɿɦɿʀ, ɡ 
ɨɝɥɹɞɭɧɚʀɯɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɿɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ; 
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- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɨɛɨɪɭ ɡɦɿɫɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
- ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɟɬɨɞɢɤɢɩɨɽɞɧɚɧɧɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱦɨɪɟɱɿ, ɜɜɚɠɚɽɦɨɡɚɞɨɰɿɥɶɧɟɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹɧɚɩɢɬɚɧɧɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɨɧɹɬɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɡɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ 
³ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ” ɿʀɯɨɤɪɟɦɢɣɩɿɞɜɢɞ “ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ”.  əɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ “ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ”, 
ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɰɟ ɬɿ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ, ɹɤɢɦɢ 
ɬɨɣ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɦɨɠɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɹɤɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɬɚɤ ɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. Ⱦɨɬɚɤɢɯɡɚɫɨɛɿɜɫɥɿɞɜɿɞɧɟɫɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɨɲɭɤɨɜɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ 
ɬɨɳɨ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɩɨɧɹɬɬɹ “ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ” ɳɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɫɜɨɝɨ ɛɿɥɶɲ 
ɱɿɬɤɨɝɨɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ 
ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɰɢɦ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɨɩɟɪɭɸɬɶ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨ ɫɚɦɢɯ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɢɯ ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ – ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡ ɯɿɦɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɜɨɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ: ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ, ɳɨ ɜɢɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɟɤɪɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɿɸ, ɬɚ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɚ 
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ɱɚɫɬɢɧɚ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɳɨ ɜɫɿ ɱɢɫɥɨɜɿ ɞɚɧɿ ɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɯɭɞɨɠɧɿɨɛɪɚɡɢ ɿ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɧɚɩɟɪɟɞ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ. ɉɪɚɰɸɸɱɢɡɰɿɽɸɱɚɫɬɢɧɨɸ  ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ (ɭɱɢɬɟɥɶ, ɭɱɟɧɶ) ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɧɟɦɚɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɹɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɰɟɫ ɿ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢɧɢɦ.  
Ɂ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨ-
ɦɨɞɟɥɸɸɱɚɫɤɥɚɞɨɜɚɱɚɫɬɢɧɚɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɭɱɧɸɹɤɛɢ “ɡɚɧɭɪɢɬɢɫɹ” 
ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɣɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɰɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɿ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɛɚɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɍɭɬ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɜɥɚɫɬɢɜɚɜɢɧɹɬɤɨɜɨȱɄɌɬɜɨɪɱɚɮɭɧɤɰɿɹɩɪɨɝɪɚɦɢ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯɿɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɜɢɦɨɝ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ 
ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɬɚɤɨɠɿɩɟɜɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
1. ɉɪɨɛɥɟɦɚɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɨɛɫɹɝɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɩɨɬɨɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ), ɳɨ 
ɦɨɠɟɧɚɞɚɬɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɱɧɸ, ɣɨɛɫɹɝɭɩɨɧɹɬɶ, ɳɨɭɱɟɧɶɦɨɠɟ, ɩɨɩɟɪɲɟ, 
ɞɭɦɤɨɸɨɯɨɩɢɬɢ, ɩɨɞɪɭɝɟ - ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ, ɚɩɨɬɪɟɬɽ - ɡɚɫɜɨʀɬɢ.  
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣɲɥɹɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɭɩɟɪɟɯɨɞɿɜɿɞɹɜɢɳɚɞɨ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɜɿɞ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ, ɜɿɞ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɿ ɬɞ. Ɍɚɤɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɭɱɧɸɩɟɪɟɣɬɢɜɿɞɩɪɨɫɬɨɝɨɨɩɢɫɭɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɹɜɢɳ, ɱɢɫɥɨ 
ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɭɠɟ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ, ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɿ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɹɜɢɳ. 
ɇɨɜɢɣ ɲɥɹɯ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ, 
ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɸɤɨɧɤɪɟɬɢɤɨɸ (ɬɨɛɬɨɮɚɤɬɚɦɢ), ɞɨɡɜɨɥɹɽɲɜɢɞɲɟɩɪɨɯɨɞɢɬɢɟɬɚɩɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɿɞɜɨɞɢɬɢ ɮɚɤɬɨɥɨɝɿɸ ɩɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ 
ɞɨɜɢɹɜɥɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɫɭɬɧɨɫɬɟɣ. Ɉɞɧɚɤɲɜɢɞɤɿɫɬɶɬɚɤɢɯɩɟɪɟɯɨɞɿɜɿɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɮɚɤɬɿɜ, ʀɯɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɞɨɜɨɥɿ ɫɥɚɛɤɨ ɜɢɜɱɟɧɿ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, 
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ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ. ɋɸɞɢ ɠ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ 
ɭɱɧɿɜɭɩɨɬɨɰɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ. 
ɑɚɫɬɨ ɰɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɭɱɧɹ ɧɟ ɩɪɢɜɱɢɥɢ 
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɦɨɝɭɬɧɶɨɦɭ ɩɨɬɨɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɿɧ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɪɨɡɞɿɥɹɬɢ ʀʀ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɟ ɿ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɟ, ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ ʀʀ ɞɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɿ ɬɩ. ɉɨɫɭɬɿ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ (ɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣɫɜɿɬɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶɭɧɶɨɦɭ), 
ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɞɟɹɤɚ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɞɟɬɚɥɿ ɹɤɨʀ ɫɯɨɜɚɧɿ ɜɿɞ 
ɭɱɧɿɜ, ɚ ɬɨɦɭ ɿ ɜɟɫɶ ɰɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɭ ɰɿɥɨɦɭ (ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɢ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿɬɩ.) 
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɚɠɤɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦɞɥɹɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. 
2. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɬɟɦɩɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɳɨ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɨɫɹɝɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɢɤɥɚɫɧɨɭɪɨɱɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ.  
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɹɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ʉɨɠɟɧɭɱɟɧɶɡɚɫɜɨɸɽɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɡɚɫɜɨʀɦɩɥɚɧɨɦ, ɬɨɛɬɨɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɿɫɜɨʀɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ. 
ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɬɚɤɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɠɟɱɟɪɟɡ 1-2 ɡɚɧɹɬɬɹɭɱɧɿɛɭɞɭɬɶɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹɧɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ (ɪɿɜɧɹɯ) ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɜɱɢɬɟɥɶ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɤɥɚɫɧɨ-
ɭɪɨɱɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ. Ɉɫɧɨɜɧɚɡɚɞɚɱɚɬɚɤɨɝɨɪɨɞɭɧɚɜɱɚɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨɛ 
ɭɱɧɿɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹɧɚɨɞɧɿɣɫɬɚɞɿʀɩɟɪɟɞɜɢɜɱɟɧɧɹɦɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɿɩɪɢɰɶɨɦɭ 
ɜɟɫɶ ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɡ ɩɨɜɧɢɦ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ 
ɭɱɧɿɜ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɰɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɟ ɩɪɢ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɦɿɫɬɢɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɪɿɜɧɿɜ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭɱɟɧɶ, ɹɤɢɣ ɲɜɢɞɤɨ ɡɚɫɜɨɸɽ 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭɣɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɦɨɠɟɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɿɪɨɡɞɿɥɢɞɚɧɨʀ 
ɬɟɦɢ, ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȱɧɲɢɣ ɭɱɟɧɶ 
ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɚɫɜɨʀɬɶ ɬɨɣ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ 
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ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɟ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɟɧɚɜɱɚɧɧɹɜɭɦɨɜɚɯɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
3. ɉɪɨɛɥɟɦɚɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ “ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ” ɿ “ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ” ɦɢɫɥɟɧɧɹ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ 
ɜɢɦɚɝɚɽ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɭ ɲɤɨɥɿ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɭɱɟɧɶ ɧɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬ, ɳɨ ɜɦɿɽ 
ɦɢɫɥɢɬɢ ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɡɚ ɧɚɩɟɪɟɞ ɡɚɞɚɧɢɦ ɣɨɦɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ. Ⱦɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɪɹɞ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɪɢɜɱɚɬɢ ɭɱɧɿɜɞɨɪɿɡɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: 
ɱɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɬɨɳɨ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɜɨɝɨ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɞɿɣ, ɚ ɧɟ ɧɚɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɣɨɦɭ ɝɨɬɨɜɢɣ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɞɿɣ ɭɱɟɧɶ ɩɨɱɢɧɚɽ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɧɚɹɜɧɿɜɧɶɨɝɨɡɧɚɧɧɹɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢʀɯɞɨɪɟɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜ, ɳɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɨɡɨɝɥɹɞɭɧɚɬɟ, ɳɨɧɚɜɱɚɥɶɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɱɧɹɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹɧɟ 
ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ.  
4. ɉɪɨɛɥɟɦɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɨɛɪɚɡɿɜ. 
ɉɪɚɰɸɸɱɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ 
ɦɨɠɟɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɪɿɡɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɳɨɡɚɞɟɹɤɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɦɨɠɭɬɶɜɢɯɨɞɢɬɢ 
ɡɚ ɝɪɚɧɿ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɭɦɨɜɢɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɭɪɟɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɜɿɬɿ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. ȼɢɧɢɤɚɽ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭɱɧɿ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɽʀ 
ɧɟɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɫɬɿ ɧɟ ɡɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɪɿɡɧɢɬɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɫɜɿɬ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ. Ɍɨɦɭ, 
ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɹɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɤɥɚɞɚɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɱɢ ɭɜɨɞɢɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, “ɍ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɚɲɚ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟ ɦɨɠɟ 
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ɿɫɧɭɜɚɬɢ”), ɳɨɛ ɭɱɟɧɶ ɧɟ ɦɿɝ “ɩɿɬɢ” ɡɚ ɝɪɚɧɿ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɉɞɧɚɤ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɨɛɪɚɡɢ, ɩɨɪɹɞɡɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɟɪɟɚɥɶɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɿɝɪɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭ ɪɨɥɶ. ȱɄɌ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭɱɧɟɜɿ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ 
ɦɨɞɟɥɶɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɭɦɨɜɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɥɿɩɲɭɸɱɢ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɞɢɬɢɧɢ, ɪɿɜɟɧɶɠɢɬɬɽɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ.  
ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɹɤɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɡɚɫɿɛ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜ 
ɲɤɨɥɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ. ɐɟ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɯɿɦɿʀ ɧɟ ɩɨɫɬɚɜɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɭ ɞɨ ɧɶɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɍɨɦɭ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ 
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ (ɯɿɦɿɱɧɚ ɪɿɜɧɨɜɚɝɚ, 
ɫɢɧɬɟɡ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɟɚɤɰɿʀ ɣ ɬɿɧ.), ɞɟ ɦɚɽɬɶɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɟɪɟɪɨɛɢɬɢ (ɦɨɞɟɪɧɿɡɭɜɚɬɢ) ɜɟɫɶɲɤɿɥɶɧɢɣɤɭɪɫɯɿɦɿʀ.  
Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɫɭɦɧɿɜɿɜ.  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɧɟ 
ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɢɦ, ɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɤɭɪɫɭ. Ɉɞɧɚɤ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ 
ɡɦɿɫɬ ɤɭɪɫɭ ɯɿɦɿʀ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ, ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɨɛɨɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɦ, ɳɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɿɡ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɞɨɛɨɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɦ ɡ ɯɿɦɿʀ ɞɥɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɦɚɽ 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɞɥɹ  
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿɣɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; ɡɦɿɫɬ ɬɟɦɢɩɨɜɢɧɟɧɩɪɢɩɭɫɤɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦɨɞɟɥɹɦɢɯɿɦɿɱɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɳɨɜɢɜɱɚɥɢɫɹ. ɐɿɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɚɧɚɥɿɡɲɤɿɥɶɧɢɯɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɞɥɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨɝɨɤɭɪɫɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɜɿɞɿɛɪɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɿɬɟɦɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɤɭɪɫɭ, ɜɢɜɱɟɧɧɹɹɤɢɯɦɨɠɧɚɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ.  
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɜɢɫɭɜɚɽ ɧɨɜɿ 
ɜɢɦɨɝɢɞɨɞɨɛɨɪɭɡɦɿɫɬɭ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɮɨɪɦɭɜɚɬɢɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
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ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɨɬɨɤɢ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀɞɨɛɨɪɭɡɦɿɫɬɭɞɥɹɬɚɤɨɝɨɤɭɪɫɭɦɨɠɧɚɡɜɟɫɬɢɞɨ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ:  
1) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɨɝɨɩɨɬɨɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
2) ɚɞɚɩɬɚɰɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɭɱɧɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɜɿɤɭ;  
3) ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɧɚɨɱɧɨɫɬɿ. 
Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɡɦɿɫɬ, ɳɨɞɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ, ɩɨɜɢɧɟɧɫɩɪɢɹɬɢɩɨɛɭɞɨɜɿ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɸ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ; ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɩɪɢɹɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɨɬɨɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀɭɱɧɟɜɿ. 
ȼɚɠɥɢɜɨ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɣɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ) ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɩɨɦɢɥɨɤ, 
ɳɨ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɭɱɧɹɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭɪɨɤ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɡɚɪɿɜɧɟɦɡɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɝɥɢɛɢɧɢ ɿ 
ɩɨɜɧɨɬɢ, ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɬɟɦɩɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɲɜɢɞɤɚ ɿ ɬɨɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ 
ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɹɦɢ, ʀɯ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɯɿɦɿɱɧɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜɿɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
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ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɫɿɥɶɫɶɤɢɯɲɤɿɥ (ɩɪɨɟɤɬ). // Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ. – 2000. 
– ʋ 3. – ɋ.3-10. 
3. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ / Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ 
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Separate problems of increase of efficiency of forming of chemical knowledge of 
schoolchildren are at the use of information technologies of studies 
Naumenko G., Naumenko O. 
Resume 
The terms of increase of efficiency of study of chemistry are examined at the 
use of informatively-communication technologies, that the rows of methodical tasks 
related to the decision. Among them: determination of role and place of the use of 
ICT in a course chemistry; development of general requirements is to creation and 
use of the computer programs of educational-supervisory character; analysis of the 
computer programs which are used in the studies of chemistry, taking into account 
their efficiency and availability; forming of criteria of selection of maintenance of 
electronic facilities of the educational setting; development of methodology of 
combination of traditional and informative technologies of studies. 
Key words: study of chemistry, computer, information technologies 
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